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publicaciones del magíster en teoría e 
historia del arte. escuela de posgrado
departamento de teoría de las artes · Facultad de artes, 
universidad de chile.
reVista  
de teoria del arte
tiene por objeto principal dar a conocer 
las actividades de los investigadores y 
docentes de este departamento. sin 
embargo, está abierta a colaboraciones 
externas en los tópicos de las artes 
visuales.
números 1 al 28
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colecciÓn teoría
1. de lenguaje, historia y poder
Diez ensayos sobre filosofía contem-
poránea 
nietzsche · heidegger · Wittgenstein 
· 
benjamin · gadamer · lévinas
pablo oyarzún robles
2. Visión epistemológica de la teoría 
del arte 
margarita schultz
3. elementos de conservación
Johanna theyle
4. Cinematos Grafías 
Jaime cordero
5. ¿Qué significa la música?  
(edición corregida y aumentada)
margarita schultz
6. el héroe y el umbral
miguel Ángel Vidaurre
7. la historia, desde abajo y desde 
adentro
gabriel salazar
8. sobre el problema de la historia 




10. en la cuerda Floja 
margarita schultz
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11. nietszche, comedia y dislocación 
rodrigo Zúñiga
12. pensar el acontecimiento 
Variaciones sobre la emergencia
sergio rojas
13. Fenomenología, ontología, me-
tafísica
emmanuel levinas en el espacio 
filosófico contemporáneo
Francis guibal
14. leonardo da Vinci, 
su tiempo y espacio 
alberto pérez
15. Filosofía y producciones digitales
margarita schultz
16. de Franco a pinochet 
El proyecto cultural franquista en 
chile, 1936-1980
isabel jara hinojosa
17. historia, Violencia, imagen
Federico galende, rodrigo Zúñiga, 
elizabeth collingwood-selby, gon-
zalo Arqueros, Willy Thayer, Pablo 
oyarzún, marcela rivera hutinel, 
carlos casanova, Fernando longás, 
gastón molina, diego tatián
18 . escultura en chile: 
otra mirada para su estudio
Enrique Solanich Sotomayor




20. ¿Una nueva ontología?  





22. la crítica entre culturas. 
estética e historia intelectual desde 
américa latina
luis ignacio garcía 
23 políticas de la memoria y de la 
imagen. ensayos sobre una actualid
luis ignacio garcía 
24 los recursos del relato. 
Conversaciones sobre Filosofía de la 
Historia y Teoría Historiográfica
pablo aravena núñez 
25 modelo de gestión cultural 
para «unidades territoriales» de 
chile 
gabriel matthey 
26 imagenes sin comunidad
rodrigo Zúñiga (editor)
Karen glavic, claudio celis, Francis-
co cruz, guillermo Yáñez
27 estética de la demarcación. 
rodrigo Zúñiga
28 louis althusser  
Filiación y (re) comienzo  
Zeto Bórquez /Marcelo Rodríguez
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colecciÓn tesis
1. giorgio de chirico
aida migone
2. Fundaciones culturales 
en santiago de chile
Antil Camacho /Luis Campos 
 
3. arte y conocimiento sensible
rodrigo Zúñiga
4. tras los pasos de una estrella
carlos cañas
5. crítica situada.  
La Escritura de Enrique Lihn s
obre artes visuales 
ana maría risco
6. el collage.  
una clave de ingreso  
en la visualidad del siglo XX
alejandra morales
7. la rebelión contra el cuerpo.
acerca de la introducción del cadá-
ver en las prácticas artísticas  
contemporáneas
carlos alberto benavente
8. de sangre, voluptuosidad y deseo. 
un acercamiento a lo vampírico y 
su configuración en la estética de lo 
monstuoso. gloria Jaramillo
9. Cine clásico: autorreflexión e  
ideología. de don Quijote a toy story
claudio celis b.
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10. usos sociales de las imágenes.
Iconografía de prensa de ferroviarios 
y metalúrgicos chilenos (1900 - 1930)
isabel Jara hinojosa
11. un objeto de expiación para 
lucrezia tornabuoni de medici.
Estudio iconográfico en torno a His-
torias de Judit de sandro botticelli.
Evergetismo femenino y retórica 
botánica de la diosa
liza piña
colecciÓn cine
1. el cine alemán y la tendencia 
expresionista
José román
2. martin scorsese: apuntes  




4. el héroe y el umbral
miguel Ángel Vidaurre 
5. excéntricos y astutos.
conciencia y uso de operaciones 
materiales en cuatro películas chile-
nas entre 2001 y 2006 
carlos Flores delpino
6. la imagen de los hablantes
aproximación a la percepción de la 




Fundada el año 2001, con el objeto 
de divulgar las investigaciones de 
los docentes de nuestra Facultad 
sobre el cine, el video y otras formas 
narrativas de la imagen. está abierta 
a las colaboraciones externas y a los 
trabajos destacados de los alumnos. 
números 1 al 11
reVista punto de Fuga
revista de los estudiantes de la 
licenciatura en historia y teoría de 
las artes
nº 1 septiembre 2006
nº 2 octubre de 2007
nº 3 octubre de 2008
nº 4 abril de 2010
nº 5 abril de 2010
nº 6 diciembre 2010
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otros tÏtulos
tercer encuentro  
de historia del arte en chile.  
Historiografìa del arte y su proble-
màtica contemporànea: 
recoge las ponencias presentadas 
al tercer encuentro de historia del 
arte en chile, organizadas por el 
departamento de teoría de las 
artes, de la universidad de chile, en 













creación y desarrollo del postítulo  




Reflexiones y experiencias para un 
campo profesional





los escritos reunidos en este libro 
procuran acercar la reflexión filosófica 
a la información surgida desde las 
ciencias. Y repensar viejos temas 
desde noticias nuevas. 
ensayan, de este modo, aproximar las 
humanidades y sus asuntos a la mirada 
renovadora de la ciencia actual.
epistemología y estética
margarita schultz , aldo hidalgo, 
cristián guerra, leopoldo tillería
cuatro ensayos nacidos en el semina-
rio para el doctorado en estética de la 
Facultad de artes. tienen un carácter 
exploratorio, cada uno se adentra en 
un dominio de reflexión teórica y en 
cierto sentido cruza un umbral.
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de la diversidad de gentes
Jorge Estrella / Samuel Schkolnik
Escrito por dos especialistas en filo-
sofía con oficio literario, este libro se 
ocupa de asuntos antropológicos en 
un estilo que concilia ambas pers-
pectivas. 
diccionario de la Ópera
con citas, concordancias y ejemplos
alberto puga seguel 
compilación de más de 700 términos 
y acepciones, reunidos en orden 
alfabético, con citas y concordancias 
entre ellos. se agregan ejemplos de 
actos y escenas de óperas haciéndolos 
más comprensibles para aquellos que 
se interesen en este tema.
3ª edición revisada y aumentada, 
incorpora biografías de autores y 
argumentos de las óperas. 
la construcción de lo 
contemporáneo.







serie especial de la revista de cine
Sistema / Concierto
Vicho
recopilación y ampliación de cómics. 
Incluye Cuidar el fuego, coversación-
entrevista sobre las historietas chile-
nas, con Jorge montealegre. 2004. 
monos chistosos 
dibujantes humoristas chilenos, del 
90 al 2007
30 autores de Humorismo gráfico. 
recopilación de carlos reyes g. y 
Vicho plaza. 2007
monos serios
una reunión de historietas chilenas 
actuales
24 trabajos de autores chilenos.
Textos historiográficos y críticos de 
carlos reyes g., Kenneth macFarlane 
y Vicente plaza. 
recopilación de carlos reyes g. y 
Vicente plaza. 2008. 
Vichoquien,  
 ¿tú le tenís miedo a tu otro tú?
bestinta, comic de Jorge opazo (Jorge 
Quien), y cuadernos de calle, un diario 
de vida dibujado, de Vicho plaza. 
